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Afbeelding voorblad afkomstig van www.maguza.be 
Voorwoord 
 
Met deze scriptie sluit ik mijn studie aan de UvH af. Dat het schrijven van een scriptie een 
belangrijk maar niet gemakkelijk onderdeel van de scriptie vormt kan ik alleen maar 
beamen. Het was een behalve een leerzaam ook een moeilijk en langdurig proces. Daar 
kwam bij dat een gedeelte van mijn onderzoek een niet al te gangbaar onderwerp binnen de 
UvH is. 
Toch heb ik ook genoten van het zoeken en schrijven. Daarnaast vormde het werken aan 
mijn scriptie een prettige afwisseling met de zorg voor mijn geweldige dochter, die in de 
periode dat ik aan mijn scriptie werkte ter wereld kwam.   
Ik wil graag een aantal mensen bedanken:  
Ulla Jansz en Jan Hein Mooren voor de begeleiding, 
mijn ouders voor hun jarenlange steun en het oppassen op Emma, 
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